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Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps
Les plantes invasives en Région wallonne
Les plantes invasives en Wallonie
Hiver
Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps :  
les Renouées asiatiques – Fallopia japonica , F. xbohemica, F. sachalinensis
Printemps
Les tiges élancées et rougeâtres restent dressées 
tout l’hiver (sauf sous certaines conditions 
stationnelles).
Inflorescence en hiver. Les 
fruits finissent par 
tomber, laissant les 
pédoncules à nu avec des 
pédicelles bien visibles 
(points d’attache des 
fruits en forme de petites 
Bourgeons rougeâtres 
émergeant du sol au printemps.
Les plantes invasives en Wallonie
boules, photo à gauche).
Bourgeon de l’année et tiges 
de l’année précédente.
Jeune tige de 
renouée.
Les rhizomes de renouée peuvent 
aller jusqu’à plusieurs mètres de 
profondeur.
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